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a) ｂ) ｃ) ｄ)
図６　関節鏡視画像
ａ) 正常 ACL像，ｂ) 損傷 ACL像　断端部が丸く変性している，ｃ) ハムストリング腱を用いてAM束と PL束を機能分担するよ
うに考慮し再建したACL像，ｄ) 再建術後12ヵ月のACL像　十分な滑膜被覆を認める
